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UNIT 1.  
PRESENT SIMPLE 
Table 1 
Твердження у часі Present Simple 
I, You, We, They like music 
He, She, It likes music 
Translate these statements: 
1. Я ходжу за покупками щодня. I go shopping every day. 
2. Ми зазвичай вечеряємо в сім годин. We usually have dinner at 7 p.m.  
3. Вони зустрічаються щодня. They meet every day. 
4. Вони ходять в офіс пішки. They walk to the office. 
5. Ви завжди лягаєте спати в 11 вечора. You always go to bed at 11 p.m. 
6. Ми іноді читаємо вранці. We sometimes read in the morning. 
7. Вони рідко пишуть листи. They seldom write letters. 
8. Я ніколи не їм після 6 вечора. I never eat after 6 p.m. 
9. Наші сусіди часто влаштовують вечірки. Our neighbors often make 
parties.  
10. Наш викладач завжди говорить англійською. Our teacher always speaks 
English. 
11. Мій друг вчиться старанно. My friend studies hard. 
12. Моя мама ніколи не кричить. My Mum never shouts. 
13. Наш друг живє у великому будинку. Our friend lives in a big house. 
14. Його сестра дуже смачно готує. His sister cooks tasty food. 
15. Моя дружина приходить у 8 вечора. My wife comes home at 7 p.m. 
16. Його друг перекладає англійські тексти дуже легко. Her friend 
translates English texts easily. 
17. Моя подруга говорить французською. My friend speaks French. 
18. Катя миє волосся 2 рази у неділю. Kate washes her hair twice a week.  
19. Тіна викладає музику маленьким дітям. Tina teaches music to young 
children.  
20. Моя сестра полюбляє шоколад. My sister likes chocolate. 
21. Мій брат ходить до клубу кожну п’ятницу. My brother goes to a club 
every Friday. 
22. Мій батько п’є каву вранці. My dad drinks coffee every morning. 
23. Вона приймає душ два рази на день. She takes a shower twice a day. 
24. ЇЇ хлопець дуже часто слухає музику. Her boyfriend listens to music 
very often. 
25. Музей відкривається у 8 годин ранку. The museum opens at 8 a.m. 
26. В Англії часто йде дощ. In England it rains a lot. 
27. Їжа зараз коштує дорого. The food costs a lot nowadays. 
28. Цей банк зачиняється після 9 вечора. This bank closes after 9 p.m. 
29. В Африці ніколи не йде сніг. It never snows in Africa. 




Negative sentences in Present Simple 
Table 2 
Заперечення у часі Present Simple 
 
I, You, We, They don’t like music 
He, She, It doesn’t like music 
Translate these sentences: 
1. Я не купую дешеве взуття. I don’t buy cheap shoes. 
2. Ми не п’ємо чай. We don’t drink tea. 
3. Вони не працюють на вихідних. They don’t work at the weekends. 
4. Ми не ходимо пішки на роботу. We don’t go to work on foot. 
5. Мої друзі не приходять без запрошення. My friends don’t come without 
invitation. 
6. Наши діти не ходять в школу в неділю. Our children don’t go to school 
on Sundays. 
7. Мої батьки не залишаються вдома на вихідних. My parents don’t stay 
home at the weekends. 
8. Мы не проводимо багато часу разом. We don’t spend much time together. 
9. Я не працюю по середам. I don’t work on Wednesdays. 
10. Вы не палите. You don’t smoke. 
11. Моя сестра зазвичай не снідає. My sister doesn’t have breakfast. 
12. Мій брат не любить вставати рано. My brother doesn’t like to get up 
early. 
13. Тім не дивиться телевизор вранці. Tim doesn’t watch TV in the 
mornings. 
14. Його друг не грає на гітарі. His friend doesn’t play the guitar. 
15. Юлія не їсть м’ясо. Julia doesn’t eat meat. 
16. Моя подруга не керує автівкою. My friend doesn’t drive a car. 
17. Мій начальник не кричить на мене. My boss doesn’t yell at me. 
18. Її друг не говорить по-російські. His friend doesn’t speak Russian. 
19. Моя тітка не відвідує нас дуже часто. My aunt doesn’t visit us very 
often. 
20. Листоноша не приносить почту щодня. A postman doesn’t deliver mail 
every day. 
21. Його дядько не п’є алкогольні напої. His uncle doesn’t drink alcohol. 
22. Наша собака не любить купатися. Our dog doesn’t like to swim. 
23. У ньго не займає багато часу, щоб добратися до роботи. It doesn’t take 
him much to get to work. 
24. Пальта коштує недорого. The coat doesn’t cost much. 
25. Бібліотека не працює щоп’ятниці. The library doesn’t work on Fridays.  
26. Вона не грає на компьютері. She doesn’t play on the computer. 
27. Мій дядько не працює в саду взимку. My uncle doesn’t work in the 
garden in winter. 
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28. Мій син не дивиться телевізор протягом тижня. My son doesn’t watch 
TV during the week. 
29. Його дочка не працює. His daughter doesn’t work. 
30. Його батько не грає на музичних інструментах. His farther doesn’t play 
any musical instruments. 
Questions in Present Simple 
Table 3 
Питання у часі Present Simple 
Do I, you, we, they 
like music? 
Does he, she, it 
Translate these questions: 
1. Ви працюєте? Do you work? 
2. Вони палять? Do they smoke? 
3. Ти їздишь на море влітку? Do you go to the sea in summer? 
4. В них є сад? Do they have a garden? 
5. Ваши сусіди вітаються з вами? Do your neighbors greet you?  
6. Вони прибирають квартиру? Do they clean the flat? 
7. Як часто ви миєте свою автівку? How often do you wash your car? 
8. Коли ви їздите відпочивати? When do you go on holidays? 
9. Як часто ваши онуки дзвонять вам? How often do your grandchildren 
call you? 
10. Де ви проводите вільний час? Where do you spend your free time? 
11. Коли ви обідаєте? When do you have lunch? 
12. Чому ви не п’єте чай? Why don’t you drink tea? 
13. Що ви читаєте на вихідних? What do you read at the weekends? 
14. Ваша собака завжди гавкає ночами? Does your dog always bark at 
nights? 
15. Твоя дівчина часто бігає вранці? Does your girlfriend often jog in the 
morning? 
16. Його мама обідає в офісі? Does his Mum have lunch in her office? 
17. Він завжди дивиться новини після вечері? Does he always watch the 
news after dinner? 
18. Як часто він працює на компьютері? How often does he work on the 
computer? 
19. Відкіля він родом? Where does she come from? 
20. Коли твоя сестра займається йогою? When does your sister do yoga?  
21. Коли прилітає літак? What time does the plane arrive? 
22. Коли поїзд відправляється? When does the train depart?  
23. Куди ходить твоя дочка по вихідних? Where does your daughter go at 
the weekends? 
24. Скільки часу займає надрукувати цей текст? How long does it take you 
to type this text? 




26. Яку їжу полюбляє ваша сестра? What food does your sister like? 
27. Де працює твій чоловік? Where does your husband work? 
28. На скількох мовах він говорить? How many languages does he speak? 
29. Скільки коштує це пальто? How much does this coat cost? 




a) Translate this situation into English. 
Джилл зазвичай встає без п'ятнадцяти вісім. Стів зазвичай не встає раніше 
восьми. Їх будить будильник. На сніданок вони зазвичай п'ють каву з тостами, 
оскільки у них бракує часу. Джилл часто біжить на автобус, але дуже рідко 
приїжджає в школу пізно. Стів іноді спізнюється на роботу. Він часто бере з 
собою тости в офіс. Перед роботою вони завжди поспішають. Вони зазвичай не 
розмовляють за сніданком, у них ніколи немає часу. Джилл викладає п'ять годин 
в день, разом 25 годин в тиждень. Вона закінчує роботу близько чотирьох годин 
дня. Потім вона сідає на автобус і їде додому. Автобуси іноді переповнені, тому 
вона повертається на метро. Двічі в тиждень в понеділок і в п'ятницю вона ходить 
до великого супермаркету. Там вона купує багато різних речей. Стів йде з роботи 
близько шести. Потім він поспішає додому. Після вечері Стив миє посуд, потім 
читає або займається своїм хобі. Джил відпочиває з книгою або з жіночим 
журналом, а іноді дивиться фільми по телевізору. 
Key: 
Jill usually gets up at a quarter to eight. Steve doesn't often get up before 8 
o'clock. The alarm clock wakes them. They usually have coffee and toast for breakfast 
but they never have very much time. Jill often runs for the bus, but she seldom arrives 
late for school. Steve is sometimes late for work. He often takes his toast with him to 
the office. Before work they are always in a hurry. They don't usually say much at 
breakfast, they never have time! Jill teaches five hours a day, twenty-five hours a week 
altogether. She finishes work at about 4 o'clock in the afternoon. Then she catches a 
bus home. The buses are sometimes very full, so she takes the underground. Twice a 
week, on Mondays and Fridays, she goes to a big supermarket. She buys a lot of things 
there. Steve leaves his office at about 6 o'clock. Then he hurries home. After supper 
Steve washes the dishes and then he reads or spends time on hobbies. Jill relaxes with 
a book or a woman's magazine, or she sometimes watches a film on television. 





Твердження у часі Present Continuous 
I am 
listening to music You, We, They are 
He, She, It is 
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Translate these statements: 
1. Я друкую статтю на компьютері. I am typing an article on the 
computer. 
2. Я повертаюся додому на таксі. I am coming back home by taxi. 
3. Мої друзі зараз відпочивають на узбережжі. My friends are resting at 
the seaside. 
4. Наши сусіди приймають гостей. Our neighbors are receiving guests. 
5. Їхні родичі готуються до свята. Their relatives are getting ready for 
the holidays. 
6. Його друзі танцюють на дискотеці. His friends are dancing at the 
disco. 
7. Мої батьки миють вікна зараз. My parents are cleaning the windows. 
8. Мій батько ремонтує велосипед. My dad is repairing the bicycle. 
9. Твій начальник пише річний звіт. Your boss is writing an annual 
report. 
10. Він грає у волейбол в парку. He is playing volleyball in the park. 
11. Моя сестра відвідує батьків. My sister is visiting her parents. 
12. Мій помічник розмовляє по телефону. My assistant is speaking on the 
phone. 
13. Наш брат складає іспит за математики. Her brother is taking an exam 
in maths. 
14. Його мати робить зараз покупки. His mother is doing shopping now. 
15. Мій дідусь слухає новини по радіо. My grandfather is listening to the 
news on the radio.  
Negative sentences in Present Continuous 
Table 5 
Заперечення у часі Present Continuous 
I am not (’m not) 
listening to music You, We, They are not (aren’t) 
He, She, It is not (isn’t) 
Translate these sentences: 
1. Я зараз не танцюю. I am not dancing now. 
2. Я не працюю сьогодні. I am not working today. 
3. Я зараз не сплю. I am not sleeping now. 
4. Вони нас не слухають. They are not listening to us. 
5. Ми ні з ким не розмовляємо. We are not speaking to anybody. 
6. Зараз Боб не перекладає тексти. Bob is not translating texts at the 
moment. 
7. Вони зараз не відпочивають у горах. They are not spending holidays 
in the mountains. 
8. Моя племінниця не грає зараз у дворі. My niece is not playing in the 
yard. 
9. Твій пес не лає. Your dog isn’t barking. 
10. Його телефон не дзвонить голосно. His phone isn’t ringing loudly. 
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Questions in Present Continuous 
Table 6 
Питання у часі Present Continuous 
Am I 
listening to music? Are you, we, they 
Is he, she, it 
Translate these questions: 
1. Що ти пишешь? What are you writing? 
2. Що ти шукаєшь? What are you looking for? 
3. Куд вони дивляться? Where are they looking at?  
4. Чому ви плачете? Why are you crying? 
5. Куди вони біжать? Where are they running? 
6. Що він лагодить? What is he fixing? 
7. Що готує мама? What is mum cooking? 
8. Чому твій начальник кричить? Why is your boss shouting? 
9. Аня щє друкує? Is Ann still typing? 
10. Про що вона зараз думає? What is she thinking about? 
11. Хто дзвонить? Who is calling? 
12. Що це пищить? What is bipping? 
13. Хто так голосно розмовляє? Who is talking so loudly? 
14. Хто грає на піаніно? Who is playing the piano? 
15. Хто ховається за деревом? Who is hiding behind the tree? 
SITUATIONS 
A. 
a) Translate this situation into English: 
Зараз 7.30. Френк снідає і слухає музику по радіо. Його дружина Аліса несе 
піднос (tray) з кавою. Зараз 11.30. Аліса і її друзі п'ють уранішню каву. Вони 
розмовляють про своїх чоловіків. Одна з них одягнена в дуже цікавий 
капелюшок. Зараз 12 годин. Френк їсть в заводській їдальні. Багато людей стоять 
в черзі. Вони чекають обіду. На вулиці йде дощ. У Френка і його друзів все ще 
перерва (have a break). Вони коштують і розмовляють про футбольний матч цим 
вечором. Зараз 8 годин вечора. Френк і Алиса будинку. Френк дивиться 
телевізор, а його дружина і дочка – ні. Сюзана читає, а її мама пише. Френк 
дивиться футбольний матч. Сюзана розмовляє з Томом. Він дзвонить з Парижу. 
"Ти добре проводиш час? Йде дощ"? – вона хоче знати. Френк і його дружина 
все ще дивляться телевізор. "З ким вона розмовляє"? – запитує Френк. 
Key: 
It is 7.30. Frank is having breakfast and listening to some music on the radio. 
His wife Alice is carrying a tray with some coffee on it. It is 11.30. Alice and her friends 
are having morning coffee. They are talking about their husbands. One of them is 
wearing a very strange hat. It is 12 o'clock. Frank is eating in the factory canteen. A lot 
of men are standing in a queue. They are waiting for their lunch. It is raining outside. 
Frank and his friends are still having a break. They are standing and talking about a 
football match this evening. It is 8 o'clock in the evening. Frank and Alice are at home. 
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Frank is watching television but his wife and his daughter Susan are not. Susan is 
reading and her mother is writing. Frank is watching a football match. It is 11 o'clock. 
Susan is talking to Tom. He is phoning from Paris. "Are you having a good time? 
What's the weather like? Is it raining?" she wants to know. Frank and his wife are still 
watching television. "Who is she talking to?" Frank is asking. 
b) Retell this situation in English. 
 
B. 
А) Translate this situation into English: 
Сьогодні прекрасний день. На небі декілька хмар, але світить сонце. 
М-р Джонс - зі своєю сім'єю. Вони гуляють по мосту. На річці декілька 
човнів. М-р Джонс і його дружина дивляться на них. Салі дивиться на 
великий корабель. Корабель пропливає під мостом. Тім дивиться на 
аероплан. Аероплан летить над річкою. 
Key: 
It is a fine day today. There are some clouds in the sky, but the sun is shining. 
Mr. Jones is with his family. They are walking over the bridge. There are some boats 
on the river. Mr. Jones and his wife are looking at them. Sally is looking at a big ship. 
The ship is going under the bridge. Tim is looking at an airplane. The airplane is flying 
over the river. 
B) Retell this situation in English.  
C. 
Translate the answers in the dialogue: 
- What are you doing now? 
- Я п‘ью. I’m drinking. 
- Really? What are you drinking?  
- Я п’ю кока-колу. I’m drinking a Coca-Cola. 
- Ok, I see. Is your husband at home? 
- Да, він читає щось у залі. Yes, he is reading something in the living room. 
- Oh, how interesting! Where are your children? 
- Діти!? Вони грають у саду. My children!? They are playing in the garden. 
- Are you sure they are playing in the garden? 
- Да, звичайно, я дивлюся у вікно и бачу, що вони добре проводять час. Oh, 
yes, I’m looking out of the window and see they are having grate fun. 
- I see. How is your mother doing? 
- Матуся відвідує свою приятельку. Mummy is visiting her friend. 
- Very nice. How about you? What are you doing? 
- Я мию підлогу і готую обід. I’m washing the floor and cooking lunch. 
- Oh, dear! Why are you working so hard at the weekend? 
- Не переживайте, мені подобається це робити для своєї сім’ї. Don’t 







Statements in Present Perfect 
Таble 7 
Твердження во времени Present Perfect 
I, You, We, They have (‘ve) 
spoken to John 
He, She, It has (‘s) 
Translate the following statements: 
1. Я об’їздила весь світ. I’ve traveled all over the world.  
2. Я вивчив дві іноземні мови. I’ve learned two foreign languages. 
3. Ми вже приготували обід. We’ve already cooked dinner. 
4. Ми тільки купили дім. We’ve just bought a house. 
5. Ми вже полагодили раковину. We’ve already fixed the sink. 
6. Вони тільки що приїхали. They’ve just arrived. 
7. Він вже вибачився. He’s already apologized. 
8. Вона зупинилась у чотирьох звёздочном отелі. She’s stayed in a 4-star 
hotel. 
9. Вона вже вирішила де провести відпустку. She’s already decided where 
to spend holidays. 
10. Вон ніколи не куштували китайське вино. They’ve never tried Chinese 
wine. 
11. Він ніколи не був у Лондоні. He’s never been to London. 
12. Шум припинився. The noise’s stopped. 
13. Моя сестра вивчила французську мову. My sister’s learnt French. 
14. Ви порвали пальто. You’ve torn your coat. 
15. Я зламав ногу. I’ve broken my leg. 
16. Люся народила дитину. Lucy’s had a baby.  
17. Я забув ваше ім’я. I’ve forgotten your name. 
18. Ми заварили чай. We’ve made tea. 
19. Вони помили посуд. They’ve done the washing up. 
20. Парашутист тільки що приземлився на дах. The parachutist has just 
landed on the roof. 
21. Він знає її 20 років. He’s known her for 20 years. 
22. Вона у шлюбі з 2000 року. She’s been married since 2000. 
23. Моя мама працює тут 25 років. My mother’s worked here for 25 years. 
24. Моїй сестрі завжди подобався спорт. My sister has always liked sport. 
25. Моя бабушка живє тут 53 роки. My grandmother’s lived here for 53 
years. 
 
Negative sentences in Present Perfect 
Table 8 
Заперечення у часі Present Perfect 
I, You, We, They have not (haven’t) 
spoken to John 
He, She, It has not (hasn’t) 
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Translate these sentences: 
1. В цьому році я ще не грала в теніс. This year I haven’t played tennis yet. 
2. Я жодного разу не їла лапки жаб. I haven’t tasted frog legs. 
3. Мы ще не випекли весільний пиріг. We haven’t baked a wedding cake 
yet. 
4. Мы живемо тут недовго. We haven’t lived here for a long time. 
5. Вони ще не замовили столік у ресторані. They haven’t booked a table in 
the restaurant yet. 
6. Мої родичи ще не привітали мене з днем народження. My relatives 
haven’t congratulated me on my birthday yet. 
7. Діти не дивилися телевізор з неділі. The children haven’t watched TV 
since Sunday. 
8. Вони не грали на піаніно багато часу. They haven’t played the piano for 
ages. 
9. Ми ще не переїхали у Київ. We haven’t moved to Kyiv yet. 
10. Моя матуся не бачилась зі своїми сестрами з минулого року. My mum 
hasn’t seen her sisters since last year. 
11. Його друг нічего не чув від родичів з 1998. His friend hasn’t heard from 
his relatives since 1998. 
12. Моя двоюрідна сестра ніколи не куштувала авокадо (avocado). My 
cousin hasn’t eaten avocado. 
13. ЇЇ старший брат поїхав з України у Канаду. Her elder brother’s left 
Ukraine for Canada. 
14. Він не вигравав у змаганнях 3 роки. He hasn’t won in competitions for 
3 years. 
15. Мій сусід не платив податки з 2000 року. My neighbor hasn’t paid taxes 
since 2000. 
16. Її чоловік не писав їй дуже довго. Her husband hasn’t written to her for 
a long time. 
17. Моя тітка вже давно не купувала собі що-небудь новеньке. My aunt 
hasn’t bought anything new for a long time. 
18. Мій брат ще не продав свою машину. My brother hasn’t sold his car. 
19. Вона жодного разу не їздила на коні. She hasn’t ridden a horse. 
20. Моя подруга ще не народила. My friend hasn’t given a birth yet. 
21. Її батько не знайшов свій гаманець. Her father hasn’t found his wallet. 
22. Він не піймав жодну рибу. He hasn’t caught any fish. 
23. Моя бабуся ніколи не втрачала документи. My grandmother has never 
lost documents. 
24. Моя маленька сестричка не прочитала жодної книги. My little sister 
hasn’t reаd any books yet. 




Questions in Present Perfect 
  Таble 9 
Питання у часі Present Perfect 
Have  I, you, we, they 
spoken to John? 
Has  he, she, it 
Translate these questions: 
1. Ви коли-небудь були у Парижі? Have you ever been to Paris?  
2. Ти пробачила його? Have you forgiven him? 
3. Ви заморозили фрукти на зиму? Have you frozen fruit for winter? 
4. Ви чули новини? Have you heard the news? 
5. Ти вже накрила на стіл? Have you laid the table yet? 
6. Ви підмели на горищі (attic)? Have you swept the attic yet? 
7. Ви бачили які-небудь хороші фільми нещодавно? Have you seen any 
good movies recently? 
8. Ви вже закінчили роботу? Have you finished your work yet? 
9. Роджер вже відлетів? Has Roger left yet? 
10. Ви коли-небудь були за кордоном? Have you ever been abroad? 
11. Вона коли-небудь бачила крокодилів? Has she ever seen crocodiles? 
12. Що ви вже зробили? What have you done so far? 
11. Як довго ти знаєшь Джека? How long have you known Jack? 
12. Що вона щойно зібрала (pick)? What has she just picked? 
13. Як довго він вже одружений? How long has he been married? 
14. Скільки разів твій брат закохувався? How many times has your brother 
fallen in love? 
15. Воні зробила каву? Has she made coffee? 
16. Як довго твій друг живє тут? How long has your friend lived here? 
17. Скільки разів вона вигравала у лотерею? How many times has she won 
a lottery? 
18. Ви коли-небудь розмовляли з відомою людиною? Have you ever spoken 
to a famous person? 
19. Ти коли-небудь шила собі сукню? Have you ever sewn a dress for 
yourself? 
20. Ви коли-небудь ламали ногу? Have you ever broken your leg? 
21. Ви коли-небудь крали що-небудь? Have you ever stolen anything? 
22. Ви коли-небудь плавали в Середземному морі? Have you ever swum in 
the Mediterranean Sea? 
SITUATION 
Imagine you’re an interpreter on the radio news programme. Translate this 
conversation: 
Доброго ранку, шановні слухачі. Good morning, dear listeners. Ось новини 
на сьогодні.  
Here’s some today’s news. 
Ганна Гомез з Перу встановила новий рекорд по марафонському бігу. Anna 
Gomez, of Peru, has set a new record for the marathon. 
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Письменниця Марія Сантьяго вийшла заміж за актора Тоні Делайні. 
Novelist Maria Santiago has married actor Tony Delaney. 
Поліція знашла зниклу школярку Карен Аллен. Police have found missing 
schoolgirl Karen Allen. 
Три скелелази загинули в Альпах. Three climbers have died in the Alps. 
Двоє ув’язнених втекли з в’язниці Карневон, що добре охоронялася. Two 
prisoners have escaped from Caernarvon high security prison. 
 
UNIT 4 
PRESENT PERFECT CONTINUOUS 
Statements in Present Perfect Continuous 
Table 10 
Твердження у часі Present Perfect Continuous 
I, You, We, They have 
been watching TV 
He, She, It has 
Translate the following statements: 
1. Я читаю твою книгу вже місяць. I’ve been reading your book for a month 
already.  
2. Я тебе вже достатньо довго чекаю. I have been waiting for you long 
enough. 
3. Мої родичі вивчають німецьку мову 6 років. My relatives’ve been 
studying German for 6 years. 
4. Ми робили різдвяні покупки весь день. We’ve been doing Christmas 
shopping all day. 
5. Той чоловік стоїть на вулиці вже дуже довго. That man’s been standing 
outside for hours.  
6. Моя тітка займається фермерством  (to farm) 2 роки. My aunt’s been 
farming for 2 years. 
7. Твоя жінка увесь день прала та прибирала квартиру. Your wife’s been 
washing and cleaning the flat all day. 
8. Джеймс гуляв кожен вечір всю неділю. James’s been going out every 
night this week. 
9. Останнім часом вона встає рано. Recently she’s been getting up very 
early. 
10. Її волосся у біленні. Вона фарбувала стелю. Она красила потолок. 
Her hair’s white. She’s been painting the ceiling. 
 
Negative sentences in Present Perfect Continuous 
Таble 11 
Заперечення у часі Present Perfect Continuous 
I, You, We, They have not (haven’t) 
been watching TV 
He, She, It has not (hasn’t) 
Translate these sentences 
1. Я не грав у футбол вічність. I haven’t been playing football for ages. 
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2. Вони не займались спортом професійно 10 років. They haven’t been 
doing sports professionally for 10 years. 
3. Всю неділю ми не працювали старанно. We haven’t been working hard 
all week. 
4. Останнім часом вони мало їдять. They haven’t been eating much 
recently. 
5. Бабуся не прибирала підвал з весни. My grandmother hasn’t been 
cleaning the cellar since the spring. 
6. Останнім часом мама не спить спокійно. Recently mum hasn’t been 
sleeping well. 
7. Тут давно не йшов дощ. It hasn’t been raining much here. 
8. Вона тут не живе з минулої зими. She hasn’t been living here since 
winter. 
9. Мій брат не викладає з 1980. My brother hasn’t been teaching since 1980. 
10. Вона почуває себе погано зранку. She hasn’t been feeling well since 
morning. 
Questions in Present Perfect Continuous 
Таble 12 
Питання у часі Present Perfect Continuous 
Have I, you, we, they 
been watching TV? 
Has he, she, it 
Translate these sentences: 
1. Як довго ви вивчаєте англійську мову? How long have you been learning 
English? 
2. Як давно вони нас чекають? How long have they been waiting for us? 
3. Як довго вони тут працюють? How long have they been working here? 
4. Як довго вона збирає яблука? How long has she been picking apples? 
5. Хто читав мої документи? Who has been reading my business papers? 
6. Хто спав у моєму ліжку? Who has been sleeping in my bed? 
7. Чим вона займається останнім часом? What has she been doing recently? 
8. Куди ви останнім часом ходите? Where have you been going lately? 
9. З ким ви отстаннім часом проводите своє дозвілля? Who have you 
recently been spending time with? 





Statements in Past Simple 
 
Таble 13 
I, You, We, They played football 




Regular verbs in Past Simple 
Translate these sentences, paying attention to pronunciation of verbs. 
1. Минулого літа ми відвідували бабусю. Last summer we visited 
grandmother. 
     2. Я мив машину минулої неділі. I washed the car last week. 
3. Він дивився футбол вчора ввечері. He watched football yesterday evening. 
4. Вона допомагала мені в саду позавчора. She helped me in the garden the 
day before yesterday. 
5. Кілька днів тому ми грали в теніс. Some days ago we played tennis. 
6. Дощ закінчився 5 хвилин тому назад. The rain stopped 5 minutes ago. 
7. Ми обговорили стратегію розвитку компанії вчора. We discussed the 
strategy of development of our company yesterday. 
8. Він вчив німецьку мову у школі. He studied German at school. 
9. Ми просили Гаррі про допомогу. We asked Harry for help. 
10. Боб дзвонив мені у п’ятницю. Bob phoned me on Friday. 
Irregular verbs in Past Simple 
Translate these statements. 
     1. Мы почали працювати рано. We began to work early. 
2. Марія принесла торт. Mary brought a cake. 
3. Олена прийшла в 7. Helen came at 7. 
4. Я багато читав літом. I read a lot last summer. 
5. Ганна загубила парасольку минулого тижня. Ann lost her umbrella last 
week. 
6. Ми дісталися до будинку пізно. We got home late. 
7. Вони пішли в 9. They left at 9. 
8. Я забула його адресу. I forgot his address. 
9. Ми писали диктант в минулу п’ятницу. We wrote a dictation last Friday. 
10. Я бачив Роджера в минулому місяці. I saw Roger last month. 
11. Вони послали нам лист. They sent us a letter. 
12. Тед купив машину минулої осені. Tad bought a car last autumn. 
13. Вони витратили багато грошей минулого року. They spent a lot of money 
last year. 
14. Ми багато плавали минулого літа. We swam a lot last summer. 
15. Він багато спав після роботи. He slept a lot after his work. 
16. Ми вперше зустрілися у 2004 році. We first met in 2004. 
17. Він втратив собаку 2 дні тому. He lost his dog 2 days ago. 
18. Петро добре говорив англіською коли жив у Англиії. Peter spoke English 
fluently when he lived in England. 
19. Я чув цю пісню минулого року. I heard this song last year. 







Negative sentences in Past Simple 
Table 14 
Заперечення у часі Past Simple 
I, You, We, They didn’t watch football 
He, She, It 
Translate these sentences  
1. Вони не розмовляли з нами про це учора. They didn’t talk to us about     
it yesterday. 
2. Ми не знали його адресу два роки тому. We didn’t know his address 2 
years ago. 
3. Вони не вирощували рис минулого року. They didn’t grow rice last year. 
4. Вони не бачили один одного в липні. They didn’t see each other in July. 
5. Вона не водила машину, коли була тут. She didn’t drive a car when she 
was here. 
6. Я не зрозумів це правило на минулому уроці. I didn’t understand the 
rule at the last class. 
7. Вона не їздила в Лондон рік тому. She didn’t go to London a year ago. 
8. Ми не відвідали цей музей під час відпустки. We didn’t visit this museum 
during our holiday. 
9. Він не спав минулої ночі. He didn’t sleep last night. 
10. Діти не ходили до школи позавчора. The children didn’t go to 
school the day before yesterday. 
11. Вони нічого не їли на сніданок. They didn’t eat anything for 
breakfast. 
12. Вчора не літали літаки. The planes didn’t fly yesterday. 
13. Ми тоді не думали про це. Then we didn’t think about it  
14. Він не приїзджав до нас в 1998. He didn’t come to us in 1998. 
15. Ми тоді не грали у футбол. We didn’t play football then. 
16. Вони не почали працювати в 3 години. They didn’t start to work at 
3 o’clock. 
17. Я не вчився в інституті в той час. I didn’t study at the university at 
that time. 
18. Я тоді не писала листи. I didn’t write letters then. 
19. Ми не розмовляли російською на занятті. We didn’t speak Russian 
in class. 
20. Вони не отримали подарунок. They didn’t get a present. 
 
Questions in Past Simple 
Table 15 
Питання у часі Past Simple 
Did 
I, you, we, they 
watch football? 





Translate these questions: 
1. Коли він носив цю краватку? When did he wear this tie? 
2. Чому ти розмовляв з менеджером? Why did you speak to the 
manager? 
3. Де ви бачили Смітов? Where did you see the Smiths? 
4. Де Майкл провів відпустку? Where did Mike have a holiday? 
5. Коли останній раз йшов дощ? When did it rain last? 
6. Коли ви почали цей експеримент? When did they begin the 
experiment? 
7. Коли вони останній раз на риболовлю? When did they last go 
fishing? 
8. Коли поїхав поїзд? What time did the train leave? 
9. Коли Майкл робив домашнє завдання? When did Mike do his 
homework? 
10. Чому ви їздили у село? Why did you go to the country? 
11. З ким ти обідав? With whom did you have dinner?  
12. Коли ти отримав телеграму? When did you get the telegram? 
13. Де ти поставив ту книжкову шафу? Where did you put that 
bookcase? 
14. Де ти загубив свою парасольку? Where did you lose your 
umbrella? 
15. Коли ти сплатив рахунок? When did you pay the bill?  
16. Чому він продав свою машину? Why did he sell his car? 
17. Кому вона послала посилку? Whom did she send the parcel? 
18. Коли ти прокинувся? When did you wake up? 
19. Коли ти написав листа? When did you write the letter? 
20. Чому вони купили будинок? Why did they buy the house? 
 
SITUATION 
a) Translate this situation into English. Pay attention to Present and Past 
Simple tenses. 
Блекі живуть на околиці Лондона. Містер Блек і його два сини, Роджер і 
Дэвид, працюють в Лондоні і їздять в Лондон 5 раз на тиждень. Сьогодні вони 
прокинулися без п'яти сім. Oни встали з ліжка і пішли у ванну. Вони вмивалися 
і поголилися. Дэвид прийняв ванну. Потім вони пішли в спальню і одягнулися. 
Пів на восьму вони спустилися вниз снідати. За сніданком Роджер і Дэвид сиділи 
один навпроти одного. Місіс Блек сиділа навпроти чоловіка. Після сніданку 
містер Блек викурив сигару і прочитав газету. Двадцять п'ять хвилин дев'ятого 
містер Блек і хлопчики вийшли з будинку. Місіс Блек пішла до воріт 
попрощатися з ними. Вони йшли пішки до станції. Їх потяг приїхав в Лондон без 
чверті 9. 
Key: 
The Blacks live in the suburbs of London. Mr Black and his two sons Roger and 
David work in London and go to London five times a week. Today they woke up a few 
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minutes before seven o'clock. They got out of bed and went to the bathroom. They 
washed and shaved. David had a bath. Then they went to the bedroom and dressed. At 
half past seven they went downstairs for breakfast. At breakfast Roger and David sat 
opposite each other. Mrs Black sat opposite her husband. After breakfast Mr Black 
smoked a cigarette and read the newspaper. At twenty-five past eight Mr Black and the 
boys left the house. Mrs Black went to the gate and said good-bye to them. They walked 
to the station. Their train got to London at a quarter past nine. 





Statements in Past Continuous 
Table 16 
Твердження у часі во времени Past Continuous 
I, He, She, It was 
reading at 6 p.m. 
You, We, They were 
 
Translate these statements. 
1. Вони дивилися телевізор вчора в 8 вечора. They were watching 
TV yesterday at 8 p.m. 
2. Вона грала на піаніно в 11 утра. She was playing the piano at 11 
o’clock in the morning. 
3. Я читав книгу о 6 годині. I was reading a book at 6 o’clock. 
4. Діти грали в саду о 4 годині. The children were playing in the 
garden at 4 o’clock. 
5. В п’ять годин шов дощ. At 5 o’clock it was raining. 
6. Він приймав душ, коли задзвонив телефон. He was having a 
shower, when the phone rang. 
7. Ми їли, коли прийшов Том. We were eating, when Tom came. 
8. Ми чекали наш рейс, коли почули оголошення. We were 
waiting for our flight, when we heard an announcement. 
9. Він ловив рибу, коли Ганна покликала його обідати. He was 
fishing, when Ann asked him to dinner. 
10. Вона гуляла в парку, коли зустріла свого друга. She was 
walking in the park, when she met her friend. 
11. Я спала, коли задзвонив будильник. I was sleeping, when the 
alarm-clock rang. 
12. Він поспішав, коли ми зустрілися на вулиці. He was hurrying, 
when we met in the street. 
13. Вчора мы стояли в черзі 2 години. Yesterday we were queuing 
for 2 hours.  
14. Ви співали пісні з 9 вечора до 3 годин ранку. You were singing 
songs from 9 p.m. till 3 a.m. 
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15. Вони обговорювали плани на літо кілька годин. They were 
discussing their summer plans for several hours. 
16. Він цілий день лагодив машину. He was fixing the car the whole 
day. 
17. Вона мила вікна з 8 до 9 годин ранку. She was washing the 
windows from 8 till 9 in the morning. 
18. Діти грали у мяч з 11 годин до 2. The children were playing 
with the ball from 11 o’clock till 2 o’clock. 
19. Кішка лежала у мене на колінах, поки я дивилася телевізор. 
The cat was lying on my knees while I was watching TV. 
20. Дитина робила уроки, поки його батьки розмовляли. The child 
was doing his lessons, while his parents were talking. 
21. Секретар друкувала лист, поки начальник диктував їй. The 
secretary was typing a letter, while the boss was dictating her. 
22. Джек грав в теніс, коди Марія спостерігала за ним. Jack was 
playing tennis, while Mary was watching him. 
23. Поки ми обговорювали стратегію розвитку, наші конкуренти 
займали ринок. While we were discussing the strategy of our development, 
our competitors were taking up the market. 
24. Коли Том йшов на работу, він обмірковував свій розклад. 
When Tom was walking to his work, he was thinking of his schedule. 
25. Коли вона розмовляла зі мною, вона усміхалася. When she was 
talking to me, she was smiling. 
 
Negative sentences in Past Continuous 
Таble 17 
Заперечення у часі Past Continuous 
I, He, She, It was not (wasn’t) 
reading at 6 p.m. 
You, We, They were not (weren’t) 
Translate these sentences: 
1. Ми не складали іспит в 10 ранку. We weren’t having an exam 
at 10 a.m. 
2. Він обідав, коли я прийшов. He wasn’t having dinner, when I 
came. 
3. Він не розмовляв зі мною. He wasn’t talking to me. 
4. Вона не чекала вас. She wasn’t waiting for you. 
5. Вони не купували продукти тут. They weren’t buying food 
here. 
6. Воні не відповідала на дзвінки. She wasn’t answering the calls. 
7. Ви не обговорювали подальші плани. They weren’t discussing 
further plans. 
8. Ми не робили це складну вправу з  5 до 6. We weren’t doing 
this difficult exercise from 5 till 6. 
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9. Студенти не читали, коли викладач побачив їх. The students 
weren’t reading when the teacher saw them. 
10. Він не плавав в цей час. He wasn’t swimming at that time. 
11. Він не лагодив машину, коли я подзвонила. He wasn’t 
repairing the car, when I called. 
12. Вони не фарбували огорожу, коли я підійшов до них. They 
weren’t painting the fence, when I came to them. 
13. Вони не працювали в той час. They weren’t working at that 
time. 
14. Він не зустрічався з нею у серпні. He wasn’t meeting with her 
in August. 
15. Вони не готували обід в пять. They weren’t cooking dinner at 
5. 
16. Він не переглядав газети того ранку. He wasn’t looking through 
the newspapers that morning. 
17. Ми не дивилися на нього. We weren’t looking at him. 
18. Вона не слухала новини, коли я прийшов. She wasn’t listening 
to the news, when I came. 
19. Вони не мили машину, коли ми їх побачили. They weren’t 
cleaning the car, when we saw them. 
20. Вона не працювала над дисертацією в той момент. She wasn’t 
working at her dissertation at that moment. 
 
Questions in Past Continuous 
Таble 18 
Питання у часі Past Continuous 
Was I, he, she, it 
reading at 6 p.m? 
Were you, we, they 
Translate these questions: 
1. Ви говорили по телефону в той момент? Were you talking on 
the phone at that moment? 
2. Він дивився футбольний матч разом з вами? Was he watching 
a football match with you?  
3. Вони готували обід 6 годин вечора? Were they cooking dinner 
at 6 in the evening? 
4. Вона обговорювала це питання з ним? Was she discussing this 
question with him? 
5. Ви гуляли по парку з 6 до 8? Were you walking in the park from 
6 till 8? 
6. Дощ йшов все утро? Was it raining all the morning? 
7. Вони працювали увесь день? Were they working the whole 
day? 
8. Вона приймала ванну? Was she having a bath? 
9. Він спав с той час? Was he sleeping at that time? 
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10. Ти лагодив машину? Were you repairing the car? 
11. Ви їхали додому? Were you driving home? 
12. Вона мила вікна? Was she washing the windows? 
13. Вони смажили мясо? Were they frying meat? 
14. Він відповідав вам? Was he answering you? 
15. Ви обіцяли допомогти? Were you promising to help? 
16. Вона говорила тихо? Was she speaking quietly? 
17. Коли він працював над цією темой? When was he working on 
the topic? 
18. Коли вона шукала свою сумку? When was she looking for her 
bag? 
19. Коли ви залишились дома? When were you staying at home? 
20. Коли вони мандрували Європою? When were they traveling 
around Europe? 
21. Коли вона відвідувала подругу? When was she visiting her 
friend? 
22. Коли вони пили чай? When were they drinking tea? 
23. Коли він вчив англійську? When was he studying English? 
24. Коли ти читала газету? When were you reading a newspaper? 
25. Коли вони бігали? When were they running? 
26. Коли вона шила? When was she sewing? 
27. Коли дитина стояла коло двері? When was the child standing 
near the door? 
28. Коли ви співали? When were you singing? 
29. Коли вони танцювали? When were they dancing? 





А) Translate this situation into English. 
Пограбування  
На Ривер Стрит 151 вчора вдень сталося пограбування. Грабіжники 
увірвалися в кожну квартиру, поки жителів не було удома. Чоловік в квартирі № 
1 не був удома. Він прав білизну в пральні в цей час. Жінки з квартири № 2 теж 
не було удома. Вона відвідувала друга в лікарні. Люди з квартири № 3 пошли. У 
них був пікнік на пляжі. Чоловік з квартири № 4 не був удома. Він грав в теніс в 
парку. Студентів з квартири № 5 не було. Вони були на грі у футбол. І літньої 
пані з квартири № 6 не було в місті. Вона відвідувала подругу в Нью-Джерсі. 
KEY: A Robbery 
There was a robbery at 151 River Street yesterday afternoon. Burglars broke into 
every apartment in the building while all the tenants were out. The man in apartment 1 
wasn't home. He was washing his clothes in the laundry. The woman in apartment 2 
wasn't home either. She was visiting a friend in the hospital. The people in apartment 
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3 were gone. They were having a picnic at the beach. The man in apartment 4 was out. 
He was playing tennis in the park. The college students in apartment 5 were away. 
They were attending a football game. And the elderly lady in apartment 6 was out of 
town. She was visiting her friend in New Jersey.  
b) Retell this situation in English. 
 
B. 
a) Translate this situation into English. 
П'ятниця, тринадцяте 
Учора була п'ятниця, тринадцяте. Багато людей вірять, що тринадцяте - це 
дуже нещасливий день. Я сам так не думав. До вчорашнього дня. Учора я 
порізався, поки голився. Моя дружина поранилася, поки робила сніданок. Мій 
син потрапив собі в око, коли одягав окуляри. Наша дочка пролила на себе суп, 
поки їла обід. Наші діти обоє забилися, коли грали на вулиці. Ми усі вимазалися 
у фарбі, поки сиділи в парку на іншій стороні вулиці. Учора був дуже 
нещасливий день. 
Key: 
Friday the 13th 
Yesterday was Friday the 13th. Many people believe that the 13th is a very 
unlucky day. I, myself, didn't think so until yesterday. Yesterday I cut myself while I 
was shaving. My wife hurt herself while she was making breakfast. My son poked 
himself in the eyes while he was putting on his glasses. Our daughter spilled soup over 
herself while she was eating dinner. Both our children hurt themselves while they were 
playing outside. And we all got wet paint all over ourselves while we were sitting in 
the park аcross the street. Yesterday was a very unlucky day. 




Statements in Past Perfect 
Табle 19 
Твердження у часі во времени Past Perfect 
I, He, She, It 
had written the letter by 5 p.m. 
We, They, You 
Translate these sentences: 
1. До 11 годин Петро пішов додому. By 11 o’clock Peter had gone 
home. 
2. До 8 годин я закінчив писати статтю. By 8 o’clock I had finished 
to write an article. 
3. Вони повернулися до 9 вечора. They had returned by 9 o’clock. 
4. До 10 ранку вони зробили всю роботу. By 10 o’clock they had 
done all the work. 
5. До обіду вони проїхали 300 кілометрів. By the afternoon they 
had driven 300 kilometers. 
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6. До 2000 року він написав одну книгу. By 2000 he had written a 
book. 
7. До січня вони вирішили, що робити. By January they had 
decided what to do. 
8. До березня він зустрівся з босом 4 рази. By March he had met 
the boss 4 times. 
9. До квітня ми купили нову машину. By April we had bought a 
new car. 
10. До 7 годин вона прочитала цей лист. By 7 o’clock she had read 
this letter. 
11. До 6 годин паціент прийняв пігулки. By 6 o’clock the patient 
had taken pills. 
12. До обіду вони пакували валізи. By the afternoon they had 
packed the suitcases. 
13. До начала зборів він підняв складне питання. By the beginning 
of the meeting he had raised a difficult question. 
14. До 1998 року вони переїхали в Київ. By 1998 they had moved 
to Kyiv. 
15. До 2001 року вона з’їздила у Париж. By 2001 she had been to 
Paris. 
16. До вечора ми принесли комп’ютер. By the evening we had 
brought a computer. 
17. До серпня вона зшила сукню. By August she had sewed a dress. 
18. До того часу вони вже посварились. By that time they had 
already quarreled. 
19. До 2005 року я бачив його кілька разів. By 2005 I had seen him 
several times. 
20. До 21 року він вже закінчив університет. By the time he was 21, 
he had already finished the University. 
21. До 3 років вона навчилася танцювати. By the time she was 3, 
she had learned to dance. 
22. До того часу вона вийшла з дому. By that time she had left the 
house. 
23. До 20 років вони побралися. By the time they were 20, they had 
got married. 
24. До того часу я вже знайшов білети. By that time I had already 
found the tickets. 
 
Negative sentences in Past Perfect 
Таble 20 
Заперечення у часі Past Perfect 
I, He, She, It 
had not (hadn’t) written the letter by 5 p.m. 





Translate these sentences: 
1. На той час вони ще не зробили переклад. By that time they 
hadn’t done the translation yet. 
2. До пяти років він вже не навчився говорити. By the time he was 
5, he hadn’t learned to speak yet. 
3. Тоді вони ще не зустріли один одного. Then they hadn’t met 
each other yet. 
4. На той час ми ще не вирішили що робити. By that time we 
hadn’t decided what to do yet. 
5. До 10 вечора ми ще не зібрались. By 10 o’clock we hadn’t 
gathered together yet. 
6. До ранку вона ще не повернулася. By the morning she hadn’t 
returned yet. 
7. До 2 годин вони ще не написали доповідь. By 2 o’clock they 
hadn’t written a report yet. 
8. До обіду вони ще не полагодили машину. By the afternoon they 
hadn’t repaired the car. 
9. До 2005 року вони ще не побудували будинок. By 2005 they 
hadn’t built the house. 
10. До липня він ще не знайшов нову роботу. By July he hadn’t 
found a new job. 
11. До 7 вечора вони ще не розмовляли. By 7 o’clock they hadn’t 
talked yet. 
12. До 8 годин вони ще не відправили лист. By 8 o’clock they 
hadn’t sent the letter. 
13. До 35років він ще не заробив собі на життя. By the time he was 
35, he hadn’t earned his living yet. 
14. До 5 березня вони ще не досягли кордону. By March, 5th they 
hadn’t reached the boarder yet. 
15. До вечора я не чув новини про нього. By the evening I hadn’t 
heard the news about him. 
16. До того часу він не виростив жодного дерева. By that time he 
hadn’t grown any trees. 
17. До 11 годин вони не піймали жодну рибу. By 11 o’clock they 
hadn’t caught a single fish. 
18. До 4 годин вони не відповіли на жодне питання. By 4 o’clock 
they hadn’t answered a single question. 
19. До 2006 року ми не заснували ще нову школу. By 2006 we 
hadn’t founded a new school yet. 
20. До півночі вона ще не закінчила роботу. By midnight she 




Questions in Past Perfect 
Таble 21 
Питання у часі Past Perfect 
Had 
I, he, she, it written the letter by 5 p.m.? 
we, they, you 
Translate these sentences: 
1. Вони закінчили роботу на той час? Had they finished their 
work by that time? 
2. Він написав статтю до того моменту? Had he written the article 
by that time? 
3. Ви вже зробили зачіску до 10 ранку? Had you done your hair 
by 10 o’clock? 
4. Вона зшила сукню до вівторка? Had she sewed the dress by 
Tuesday? 
5. Вони купили машину до його дня народження? Had they 
bought a car by his birthday? 
6. Він намалював картину до того дня? Had he drawn the picture 
by that day? 
7. Дитина розбила чашку на той час? Had the child broken the 
cup by that time? 
8. Ви тоді вже вимкнули світло? Had you switched off the light 
then yet? 
9. Ви з’їздили у Лондон до 2004 року? Had you been to London 
by 2004? 
10. Вони прийшли додому до 11? Had they come home by 11 
o’clock? 
11. Ви знали один одного до тієї події? Had you known each other 
before that event? 
12. Він вже розмовляв з Вами до того? Had he talked to you before 
that? 
13. Він бачив Тауэр до того моменту? Had he seen the Tower 
before that moment? 
14. Вони гуляли в Гайд-парку раніше? Had they walked in Hyde 
Park before? 
15. Вона порушувала закон раніше? Had she broken the law 
before? 
16. Вони забили гол до кінця матчу? Had they scored before the 
end of the game? 
17. Хлопчик зробив домашню роботу? Had the boy done his 
homework? 
18. Вона закінчила інститут до 2000 року? Had she graduated the 
institute by 2000? 
19. Ви прочитали про це на той час? Had you read about it by that 
time? 





a) Translate this situation into English. Use Past Perfect and Past Simple. 
Напружений день  
Стів був дуже зайнятий сьогодні. До 10.15 він вже зробив 11 телефонних 
дзвінків. До чверті дванадцятого він написав три звіти. У 12 він приїхав в 
аеропорт Хитроу, він за тиждень до цього домовився про зустріч з 
представником Британських авіаліній. Представник врешті-решт приїхав без 
чверті годину. Інтерв'ю тривало до половини другого. У 2.15 у Стіва була інша 
зустріч в місті. До трьох годин Стів ще не пообідав, тому він купив бутерброд з 
сиром. Нарешті він закінчив працювати пів на сьому, втомлений і голодний. Він 
передчував хорошу вечерю будинку. Але коли він прибув додому, Джил вже 
пішла. На столі для нього була записка: "Пішла. Бутерброди з сиром в 
холодильнику". 
KEY: 
A Busy Day 
Steve was very busy at the office today. At 10.15 he had already made eleven 
phone calls. By 11.15 he had written three separate reports. At 12 o'clock he arrived at 
Heathrow Airport — the week before, he had arranged an interview with a British 
Airways representative. The representative finally arrived at 12.45. The interview 
lasted till 1.30. Аt 2.15 Steve had another appointment in town. At 3 o'clock he still 
hadn't had any lunch, so he bought a cheese sandwich. He finally finished work at 6.30, 
tired and hungry. He was looking forward to a good dinner at home. But when he 
arrived home, Jill had gone out. There was a note for him on the table: "Gone out. 
Cheese sandwiches in the fridge". 
b) Retell this story in English. 
 
UNIT 8 
PAST PERFECT CONTINUOUS 
Statements in Past Perfect Continuous 
Таble 22 
Твердження у часі Past Perfect Continuous 
I, He, She, It  
had 
been watching TV for 2 hours by that 
time We, They, 
You 
 
Translate these statements. 
1. Ганна писала листи вже 2 години на той час. Ann had been 
writing letters for 2 hours by that time. 
2. Олена вчила французску мову вже 8 місяців. Helen had been 
learning French for 8 months already. 
3. Ми обговорювали цей план вже 3 години. We had been 
discussing this plan for 3 hours already. 
4. Містер Сміт працював в нашій компанії вже рік до тієї події. 
Mr Smith had been working for our company for a year before that event. 
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5. Майкл плавав вже 3 години, коли ми прийшли. Michael had 
been swimming for 3 hours, when we came. 
6. Марина приймала душ вже годину. Marina had been having a 
shower for an hour already. 
7. Бабуся шукала свої окуляри вже 3 дні. Grandmother had been 
looking for her glasses for three days already. 
8. До липня ми робили ремонт вже 4 місяці. By July we had been 
repairing our flat for 4 months already. 
9. Мій брат служиі в армії вже 3 місяці, коли написав перший 
лист. My brother had been serving in the Army for 3 months already when 
he wrote the first letter. 
10. Чоловік чистив картоплю вже на годину. The husband had 
been peeling potatoes for an hour already. 
11. Студент складали іспит вже неділю. The students had been 
taking exams for a week already. 
12. Спортсмен біг вже 2 години. The sportsman had been running 
for 2 hours already. 
13. Я слухав музику всього лише 20 хвилин, до того як ти вимкнув 
магнітофон. I had been listening to music for only 20 minutes when you 
switched off the tape-recorder. 
14. Ти працював тільки годину до нашого прибуття. You had been 
working only for an hour before our arrival. 
15. Вона гуляла по парку вже півгодини, коли ми зустрілися. She 
had been walking in the park for half an hour when we met. 
16. Я працював в саду до нашій зустрічі. I had been working in the 
garden before our meeting. 
17. Дік дивився телевізор 6 годин. Dick had been watching TV for 
6 hours. 
18. Дитина спала 10 годин. The child had been sleeping for 10 
hours. 
19. Сніг йшов з ранку. It had been snowing since morning. 
20. Він лагодив машину з обіда. He had been repairing the car 
since afternoon. 
21. Ми зустрічались з 10 класу. We had been dating since the 10th 
form. 
22. Я відклавав гроші на машину з минулого року. I had been 
saving for a car since last year. 
23. Наша компанія продавала чай з минулого століття. Our 
company had been selling tea since the last century. 
24. Ми очикували відповіді з 10 годин ранку. We had been waiting 
for an answer since 10 o’clock. 





Negative sentences in Past Perfect Continuous 
Таble 23 
Заперечення у часі Past Perfect Continuous 
I, He, She, It had not 
(hadn’t) 
been watching TV for 2 hours by that time 
We, They, You 
Translate these sentences: 
1. Я не дуже добре працював до начала року. I hadn’t been 
working well before the beginning of the year. 
2. Він не займався спортом 5 місяців до чемпіонату. He hadn’t 
been doing sports for 5 months before the championship. 
3. Вони не розмовляли один з одним неділю до тієї події. They 
hadn’t been talking to each other for a week before that event.  
4. Вона не поливала квіти 5 днів до нашого приїзду. She hadn’t 
been watering the flowers for 5 days before our arrival. 
5. Ви не же довго чекали. You hadn’t been waiting long. 
6. Він не дуже довго вирішував цю проблему. He hadn’t been 
resolving that problem long. 
7. Ми не довго сперечалися по цьому питанню. We hadn’t been 
quarrelling about it for a long time. 
8. Він не грав в компьютерні ігри вже 5 днів. He hadn’t been 
playing computer games for 5 days already. 
9. Дощ не йшов вже дві неділі. It hadn’t been raining for 2 weeks. 
10. Воан не мила пол 3 дні. She hadn’t been washing the floor for 
3 days. 
11. Марія не дивилася на мене до того випадку. Mary hadn’t been 
looking at me before that accident. 
12. Вони не випускали машини до 2000 року. They hadn’t been 
producing cars before 2000. 
13. Вони не танцювали до півночі. They hadn’t been dancing 
before midnight. 
14. Ми не співали пісні до вашого приходу. We hadn’t been singing 
before your arrival. 
15. Вона не шукала сина до твого дзвінку. She hadn’t been looking 
for her son before your call. 
 
Questions in Past Perfect Continuous 
Таблица 24 
Питання у часі Past Perfect Continuous 
Had 
I, he, she, it 
been watching TV for 2 hours by that time? 
we, they, you 
Translate these questions and use Past Perfect Continuous each time. 
1. Як довго ти працював в цій компанії? How long had you been 
working for that company? 




3. Як довго вона вчила англійську? How long had she been 
studying English? 
4. Як довго ви зустрічались? How long had you been dating? 
5. Як довго Пітер збирав марки? How long had Peter been 
collecting stamps? 
6. Як довго ви мандрували Європою? How long had you been 
traveling around Europe? 
7. Як довго він риболовив? How long had he been fishing? 
8. Як довго вони обговорювали плани на літо? How long had they 
been discussing plans for the summer?  
9. Як довго вони там сиділи? How long had she been sitting there? 
10. Як довго працював телевізор? How long had TV been working? 
11. Як довго Ви там жили до цього? Had you been living there long 
before that? 
12. Він довго він водив машину? Had he been driving long? 
13. Ви довго чекали? Had you been waiting long? 
14. Він спав? Had he been sleeping? 
15. Ви бігали? Had you been running? 
16. Вона красила стелю? Had she been painting the ceiling? 
17. Катя писала листи? Had Kate been writing letters? 
18. Ви курили там? Had you been smoking there? 
19. Дитина грала там? Had the child been playing there? 
20. Вона намагалась поговорити з вами? Had she been trying to 
talk to you? 
21. Хлопці дрались? Had the boys been fighting? 
22. Ти грав на гитарі? Had you been playing the guitar? 
23. Він дивився телевізор? Had he been watching TV? 
24. Марта писала листа? Had Marta been writing letters? 




1 Swan, M. How English works. A grammar practice book / M. Swan,  
C. Walter. – Oxford University Press, 2002. 
2 Христорождественская Л. П. Английский язык. Практический курс :  
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